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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue comprender el significado del cuidar de sí para las coordinadoras de área discipli-
nar del Programa de Enfermería. el abordaje metodológico se hizo a través del paradigma cualitativo con una matriz 
epistémica fenomenológica-hermenéutica, la información se recolecto con la técnica de entrevista en profundidad, las 
informantes claves fueron cuatro coordinadoras de programas, para el análisis de resultados se utilizaron las fases de 
Spiegelberg esto permitió comprender el significado que le asignan las informantes claves al cuidado de sí. Se hizo el 
recorrido por las cinco etapas para lograr comprender el significado del cuidar de sí de las coordinadoras, y como resul-
tados tenemos dos categorías tituladas: El Cuidado de Sí como forma de Bienestar y Estrategias para cuidar de sí. Según 
las consideraciones finales se puede decir que el cuidar de sí de las coordinadoras de áreas disciplinares del Programa 
de Enfermería de la Universidad del Magdalena, es importante ya que por su formación académica y profesional están 
conscientes de la relevancia que tiene el cuidar de sí, sin embargo, reconocen que a veces no le atribuyen el tiempo y la 
importancia que tiene para la salud y el bienestar de sí.
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ABSTRACT
The objective of the research was to understand the meaning of self-care for the coordinators of the Nursing Program’s 
disciplinary area. For the methodological approach was made through the qualitative paradigm with a phenomeno-
logical-hermeneutical epistemic matrix, the information was collected with the in-depth interview technique, the key 
informants were four program coordinators, for the analysis of results the phases of Spiegelberg this allowed to unders-
tand the meaning assigned by key informants to self-care. The tour was carried out through the five stages in order to 
understand the meaning of taking care of oneself from the coordinators, and as a result we have two categories entitled: 
The Care of Yes as a form of Wellbeing and Strategies to take care of oneself. According to the final considerations, it 
can be said that taking care of the coordinators of the Nursing Program of the Universidad del Magdalena, for them is 
important because of their academic and professional training they are aware of the importance of caring Yes, however, 
they recognize that sometimes they do not attribute the time and importance it has to their health and well-being.
Keywords: Understanding; Nursing Care; Nursing Education.
INTRODUCCIÓN
Para definir conceptualmente a la persona diferentes autores de la ética, plantean como 
elemento sustancial la comunicación, donde se 
establece una interacción entre quién habla y 
quién escucha, redimiendo las ideas defensoras 
de la modernidad: autonomía, igualdad y solida-
ridad, es por esto que se adopta la redención de 
los modos de una renovación que busque la uni-
versalidad, atendiendo los conflictos morales en 
las diversas colectividades y por otra parte faci-
lite alcanzar una aceptación general como criterio 
legitimador de los valores y patrones sociales.
Es importante destacar que la ética como cien-
cia le otorga una atención especial a la dignidad 
humana, y a partir de este reconocimiento trata de 
comprender de qué son dignos los seres humanos 
y qué compromisos debemos cumplir con ellos1.
De manera pues, que en consideración a lo ante-
rior y desde una configuración sistémica e inte-
gral, los conceptos de persona no se pueden aislar 
de sus contextos: biológico, psico-social, econó-
mico, político, ética y cultural, los cuales determi-
nan los procesos de desarrollo que tiene la per-
sona, como ser humano. Entre estos procesos se 
encuentra la salud entendida como un proceso 
que implica identificación, atención, adquisición, 
práctica, mantenimiento, y desarrollo del bienes-
tar de las personas. 
La salud debe enfrentarse como un proceso y no 
solamente como un estado absoluto. Su ejercicio 
requiere de responsabilidad individual. Aprender 
a identificar las variables de las cuales depende el 
estado saludable de la persona, los factores que 
influyen el estado homeostático de la salud y las 
prácticas de medidas protectoras para garanti-
zarla es una responsabilidad de la persona. Al res-
pecto podemos decir que la salud, es “una manera 
de estar en el mundo y ser en la vida, que no 
puede reducirse a los componentes biofisiológi-
cos del cuerpo”; es por eso que la salud va más allá 
de estar sano o libre de dolencia física. El mismo 
autor considera que “las relaciones con el entorno 
pueden significar un intercambio de energía 
y, por tanto, de salud, o bien un desperdicio de 
la misma2”.
De tal manera que el individuo debe aprender a 
convivir con ese entorno para que el mismo le 
resulte saludable. Por otra parte, se puede comple-
mentar diciendo que “La salud es un proceso en el 
que la persona llega a ser quien realmente es, por 
ello la salud solo puede ser descrita por la persona 
que la vive”3. Complementariamente, la salud se 
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interpreta bajo una perspectiva integral de todo 
lo existente, comprendiendo el significado de la 
vida como un sistema constituido por todos los 
niveles de los seres vivos4. Esta concepción guarda 
relación con lo anterior ya que se considera que 
la salud es el resultado de la interacción y adap-
tación entre los individuos y el medio ambiente 
físico y social. 
Es propicio mencionar que la salud forma parte 
de la persona, así lo afirma Nola Pender5 en su 
modelo; ella intenta ilustrar la naturaleza mul-
tifacética de las personas que interactúan con el 
entorno intentando alcanzar un estado de salud, 
de acuerdo a sus capacidades e intereses. En este 
mismo orden es bueno mencionar que el cuidar 
de sí, es un compromiso con la propia existencia, 
es cuidar de la imagen personal integral interna y 
externa, es un quererse a sí mismo. Es una apti-
tud y una actitud; se hace, se lucha, se exige, se 
asume compromiso en el actuar, en el obrar, en el 
vivir, y esto expresa una vida ética; el obrar ético 
exige esfuerzo de la razón hacia la perfección; una 
apuesta al límite de búsqueda de la excelencia6.
De acuerdo a lo expresado se señala a Leonardo 
Boff7, quien expone un concepto del cuidado 
esencial. Ética de lo humano, compasión por la 
tierra, en el cual afirma: “Cuidar es más que un 
acto, es una actitud, abarca más que un momento 
de atención, de celo y desvelo, representa una 
actitud de ocupación, preocupación, responsabi-
lidad y compromiso afectivo con el otro”. Desde 
este planteamiento, el cuidado es la manera como 
se relaciona el hombre con las demás personas 
y hace que la especie perdure en la tierra; según 
este autor el cuidado va más allá de una simple 
atención, incluye sentimientos y afectos para que 
cumpla su objetivo.
Bajo este enfoque se define el cuidado como 
un ejercicio inherente a la persona, es así como 
Rivera y Herrera8 inscriben que “en un sentido 
más estricto se podría decir que el cuidado es la 
manera plena de relacionarse de los seres huma-
nos: es una forma de expresión, de relación, una 
forma de vivir plenamente”, es así como el cuidado 
se puede ver como imprescindible para la vida. 
Para Heidegger9, filósofo de la corriente existen-
cialista, el cuidado humano es “como un acto, una 
dimensión ontológica, existencial, que se mueve 
en un proceso de relación, de reciprocidad, de 
confianza y envolvimiento afectivo por otro ser 
humano”. Este pensador coincide con lo que veni-
mos hablando, el cuidado le da al ser humano una 
característica especial de existencia y perpetui-
dad en el tiempo, sobre este particular podemos 
decir que el ser humano gestiona su cuidado de 
la forma más conveniente y tomando en cuenta lo 
que es beneficioso para el mismo y que le de bien-
estar físico y mental, todo esto relacionándolo con 
la cotidianidad y el entorno.
En este mismo contexto se tiene en cuenta a 
Foucault10; cuando señala que “el cuidado se 
refiere al alma como unidad trascendente y sin-
gular, y el sí mismo como el alma entendida como 
sujeto de las acciones corporales, instrumentales 
o lingüísticas”; de manera pues que el cuidado de 
sí no es más que la forma de vida responsable que 
adopta el ser humano consigo mismo evitando los 
elementos nocivos para la salud y que amenazan 
la trascendencia del hombre en esta vida terrenal. 
Sobre estos aspectos Backesn et al11 expresan la 
necesidad de conocerse a sí mismos para ser capa-
ces de manifestar interés por el otro, de tal manera 
que para aprender a cuidar se hace imprescindible 
el autoconocimiento del cuidar de sí.
Al respecto Vélez-Álvarez y Vanegas-García12 
fundamentan que el autoconocerse y el cuidarse 
a sí mismo determinan efectivamente el cuidado, 
considerando que las relaciones interpersonales 
reconocen las fuerzas, franquezas y potencialida-
des del mundo interior. En virtud de los anteriores 
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conceptos y reflexiones, para los investigadores 
resulta interesante comprender qué significado 
tiene el cuidar de sí para las coordinadoras de 
áreas disciplinares del Programa de Enfermería 
de la Universidad del Magdalena en Santa Marta, 
Colombia. Teniendo en cuenta que estas coor-
dinadoras ocupan gran parte de su tiempo a 
las actividades académico-administrativas del 
Programa de Enfermería. Por su dedicación, sen-
tido de responsabilidad y de pertenencia con la 
Institución descuidan muchos aspectos persona-
les, en especial los relacionados con el cuidado 
de su salud. Desde lo epistemológico esta inves-
tigación generará nuevas epistemes derivados de 
la comprensión del significado del cuidar de sí 
para las coordinadoras académico-administrati-
vas del Programa de Enfermería lo que facilitará 
la construcción de referencial teórico sobre lo que 
representa el cuidar de sí lo cual orientará sobre el 
cuidar de otros.
Asimismo, se espera desde el punto de vista cien-
tífico que de este estudio surgirán nuevas líneas 
de investigación en lo referente al cuidar de Sí en 
la población universitaria desde todos los actores 
universitarios: directivos, profesores, estudiantes, 
personal administrativo y de servicios generales, 
lo cual fortalecerá el cuerpo de conocimientos dis-
ciplinar por parte de las enfermeras docentes del 
Programa, y al Grupo de Investigación Ciencias 
del Cuidado en Enfermería. La relevancia de esta 
investigación desde el punto de vista ontológico y 
axiológico, se basa en que servirá de base para for-
talecer en las coordinadoras de áreas disciplina-
res del Programa de Enfermería el significado de 
la esencia del ser, de la existencia terrenal lo que 
redundará en lo que significa cuidarse a sí misma 
para cuidar del otro desde el ámbito docente con 
los estudiantes.
En este transitar, se hizo necesario revisar algu-
nas experiencias previas que aportaron sustento 
en lo teórico y metodológico, es así como se 
revisa una investigación titulada “Significado de 
cuidar para la persona que sufrió un infarto de 
miocardio” realizada en 2010. Su finalidad fue 
proponer una aproximación teórica, derivada 
de los significados del cuidar de sí de las perso-
nas que han tenido la experiencia de un infarto 
agudo de miocardio. Se manejó el paradigma 
cualitativo, con método fenomenológico. Fueron 
cinco los informantes claves a los que se les efec-
tuó entrevistas en profundidad. El aporte teó-
rico del estudio se estructuró desde un abordaje 
constructivista, donde la experiencia del infarto 
del miocardio de los participantes del estudio, se 
comprendió como una amenaza a su vida, per-
mitiéndoles reconocer y valorar más la salud, a 
través del aprendizaje de intervenciones de cui-
dado distintas a las habituales para optimizar su 
calidad de vida13. 
Así mismo, la investigación titulada “El cuidado 
humano en las instituciones de salud: el signifi-
cado que le asigna la persona adolescente como 
receptora” publicada en 2010. Cuyo objetivo fue: 
Generar una construcción teórica de naturaleza 
ontológica, axiológica y epistemológica acerca del 
cuidado a las personas adolescentes, derivada de 
los significados que éstas le asignan. El estudio fue 
de naturaleza cualitativa, con un enfoque fenome-
nológico, utilizando el modelo de Spiegelberg, los 
informantes fueron personas adolescentes, quie-
nes libremente aportaron la información nece-
saria para la comprensión e interpretación de los 
significados de los mismos sobre el cuidado. Los 
informantes asistían a la consulta del Hospital 
Pediátrico “Dr. Antonio Zubillaga”, Estado Lara. 
Los aportes teóricos más importantes están aso-
ciados a la necesidad de establecer relaciones 
interpersonales entre los profesionales de la salud 
y sus pacientes adolescentes de manera empá-
tica que favorezcan el apoyo para orientarlas y 
superar los conflictos psico-socio-emocionales 
que enfrentan en su proceso de transición hacia 
la adultez14.
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Otra investigación es: “La espiritualidad en el 
cuidado de sí para profesionales de enfermería 
en terapia intensiva”.  En la cual los investigado-
res entendieron la espiritualidad como elemento 
sustancial en el proceso de cuidarse a sí mismo 
y de otros, en el contexto de la terapia intensiva. 
Sus autores utilizaron un abordaje cualitativo del 
método creativo sensible de Cabral. La muestra 
estuvo integrada por nueve cuidadoras de enfer-
mería del Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) 
de un hospital universitario. En la investigación se 
profundizaron aspectos relacionados con la espi-
ritualidad, evidenciados en las prácticas de ora-
ción, el acercamiento a la naturaleza y el vínculo 
con una fuerza superior que favorecía el bienestar, 
la armonía, la rectitud y la entereza para enfrentar 
la vida y el trabajo de las enfermeras cuidadoras. 
Se demostró que el auto conocimiento era una 
práctica primordial en el cuidado de sí mismo y 
que contribuía al cuidado de otros15.
El abordaje teórico se construye explorando el 
paradigma de la totalidad, profundizando a sus 
exponentes a través de sus modelos y teorías, 
entre estos Watson, Jonson, Levine, Orlando 
Pelletier, Andrews, Roy y Orem16, todos ellos con 
una perspectiva de afrontar los fenómenos desde 
la sumatoria de las partes que conforman el todo. 
Este análisis por separado permite identificar los 
problemas y necesidades, siendo diagnosticadas 
para el cuidado y tratamiento. Indudablemente al 
considerar la holicidad de la persona es impres-
cindible comprender el cuidado como elemento 
existente en la cotidianidad del ser humano.
De esta manera, el cuidado se puede interpre-
tar desde dos frentes: el histórico y el filosófico, 
a fin de contextualizarlo; desde la esfera histórica 
podemos decir que el cuidado existe desde la crea-
ción de la vida misma, ya que desde la prehistoria 
evidencia de que las mujeres eran las encargadas 
de cuidar la cueva y se encargaban de preparar 
los alimentos y curar a los heridos, asimismo el 
hombre era el encargado de asegurar la transcen-
dencia ya que conseguía el alimento y protegía a 
sus compañeras de las fieras16. Desde lo filosófico, 
el cuidado se considerará el centro de la enferme-
ría  y médula de su ejercicio profesional, lo cual 
es esencial para la construcción del conocimiento, 
permitiendo argumentar la identidad y dar cuenta 
del quehacer profesional. La filosofía de enferme-
ría plantea desde lo antropológico, que la persona 
es el sujeto del cuidado y que como ser humano 
con interacciones experienciales participará en las 
diferentes acciones de cuidado, con el reconoci-
miento del profesional de enfermería, la persona 
cuidada y su familia visto como un ser integral1 7.
Bajo las anteriores consideraciones el cuidado 
humano será natural, puro y sincero; incluyendo 
la integralidad desde lo físico, biológico y espiri-
tual;  de ahí que Jiménez, et al18 aseveran que es 
deseable que el ejercicio del profesional de enfer-
mería se desarrolle en un contexto para impul-
sar el cuidado de la vida en el día a día, lo cual se 
logra a través de la interacción abierta y efectiva 
favorecida por el dialogo, el entendimiento, la 
empatía, que no solo logre transformar a la per-
sona sino que influya positivamente en su con-
texto familiar y grupal resguardando su salud y la 
de su medio ambiente. Por su parte Heidegger19, 
alude que el cuidado o cura o Sorge que signi-
fica “cuidar de” y “velar por”, es el cuidado de las 
cosas y el cuidado de otros. Asimismo, significa 
inquietud, preocupación, alarma y en el sentido 
más amplio, es un desvelo “por sí mismo”18, según 
estos filósofos podemos decir que el cuidado 
implica dedicación por el otro y por sí mismo con 
la finalidad de alcanzar el bienestar.
Guerra, et al20 profundizan la visión de cuidado 
de Heidegger quien afirma que la persona posee 
características propias para cuidar de su propia 
vida lo que le permitirá la satisfacción de sus 
necesidades básicas y principales, todo lo que vive 
el ser humano está relacionado con el cuidado. Es 
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así como el profesional de enfermería desarrollará 
su conciencia personaly profesional para guiar la 
conciencia de los que cuida, todo ello favorece el 
reconocimiento de la existencia  y la posibilidad 
de ser a través del tiempo una representación per-
durable; resultando que las acciones de cuidado 
sean permanentes durante toda la vida. Así lo han 
expresado reconocidas teóricas como Henderson, 
Orem y Colliére, entre otras. 
Después de haber recorrido todo este camino 
teórico y filosófico debo plantear que en mi expe-
riencia como profesional de enfermería, direc-
tora de Programa, docente, y como investigadora 
he tenido la oportunidad de observar de cerca 
la cotidianidad de las coordinadoras de las áreas 
disciplinares del Programa de Enfermería en la 
Universidad del Magdalena, he observado en este 
personal falta de satisfacción, ausentismo labo-
ral, baja productividad en el desempeño, estrés 
laboral. Adicionalmente, es evidente el alto con-
sumo de alimentos poco saludables, bajos en 
frutas y verduras, poco balanceado y preparados 
de manera rápida, ocasionando sobrepeso y obe-
sidad. El sedentarismo o una disminución de la 
actividad física, trabajan horas extras o se llevan 
trabajo para la casa. 
Lo anteriormente expuesto, me motivó a realizar 
este estudio cualitativo de naturaleza fenomeno-
lógica, a fin de interpretar el significado que le 
asigna las coordinadoras de áreas disciplinares en 
el Programa de Enfermería de la Universidad del 
Magdalena en Colombia al cuidar de sí. Por ello, 
me formulé la siguiente pregunta: ¿Qué significa 
el cuidar de sí para las coordinadoras de áreas 
disciplinares del Programa de Enfermería? Para 
esto me planteo el siguiente objetivo: Comprender 
el significado del cuidar de sí para las coordinado-
ras de área disciplinar del Programa de Enfermería 
de la Universidad del Magdalena en Colombia
MATERIALES Y MÉTODOS 
Tipo de estudio
Cualitativo con abordaje fenomenológico 
hermenéutico.
Población y muestra
Las informantes claves fueron cuatro coordi-
nadoras de áreas disciplinares del Programa de 
Enfermería de la Universidad del Magdalena.
Procedimientos instrumentos
Entrevista en profundidad, para el análisis de los 
resultados utilice las fases de Spiegelberg lo cual 
me permitió comprender el significado que le 
asignan las coordinadoras de área disciplinar del 
Programa de Enfermería al cuidado de sí. Por otra 
parte, hice una revisión exhaustiva de bibliografía 
relacionada con el tema con la finalidad de susten-
tar la investigación. 
Declaración sobre aspectos éticos
Se le informo a los participantes e institución 
involucradas en el estudio sobre los objetivos 
de la investigación, se respetaron los principios 
éticos de autonomía, justicia, autodeterminación, 
beneficencia y responsabilidad. Para ello se tuvo 
en cuenta la normatividad  internacional  de la 
Declaración de Helsinki:  Respeto a los derechos 
del sujeto, prevaleciendo su interés por sobre los 
de la ciencia y la sociedad, Consentimiento infor-
mado y respeto por la libertad del individuo.
Desde el contexto nacional se siguió la Resolución 
008430 de octubre 4 de 1993: por la cual se estable-
cen las normas científicas, técnicas y administra-
tivas para la investigación en salud, en seres humanos 
donde prevalece el criterio del respeto a su digni-
dad y la protección de sus derechos y bienestar.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De acuerdo con el andamiaje metodológico o 
fases de la investigación de la Fenomenología 
Hermenéutica y el adoptado por Spiegelberg, 
se siguió el desarrollo de cinco fases para lograr 
comprender el significado del cuidar de sí de las 
coordinadoras, tengo 2 categorías: El Cuidado 
de Sí como forma de Bienestar y Estrategias para 
cuidar de sí de aquí en adelante describiré mi 
andar por las etapas.
Descripción del fenómeno (Fase 1): en esta 
etapa organizamos las ideas y nos planteamos de 
manera clara el propósito de la investigación. En 
este caso, es comprender el significado del cuidar 
de sí para las coordinadoras de área disciplinar del 
Programa de Enfermería. 
Búsqueda de múltiples perspectivas (Fase 2): 
las perspectivas están proporcionadas por cuatro 
personas que son informantes clave, que son las 
coordinadoras del área disciplinar del programa 
de enfermería. Y fue realizado en la Universidad 
del Magdalena en la Facultad de Enfermería. 
Cada una de estas informantes adopto una pos-
tura de acuerdo a su realidad, y/o experiencia. Lo 




P: ¿Qué significa para usted cuidarse a sí misma? 
R. Es respetarse a sí mismo, Es preocuparme por mi 
salud, por mi bienestar físico, mental, espiritual y 
social. Somos seres integrales. 
P: ¿Que hace para cuidarse a sí misma?
R. Cuido mi alimentación, en especial no como 
frituras, uso escaso aceite en mis preparaciones de 
comidas. Practico ejercicios físicos por lo menos dos 
veces a la semana
P: ¿Qué importancia tiene para ti cuidarte?
R. Para mí es importante cuidarme porque significa 
hacerle frente al logro de mi salud, es tener esta-
bilidad emocional, verme bien conmigo misma, 
implica por tanto el concepto que tenga de mi 
misma, es decir el auto conocerme y trabajar por 
mantener elevada mi autoestima
DT
P: ¿Qué significa para usted cuidarse a sí misma? 
R. Es la importancia que yo le doy a mi salud en 
todas sus dimensiones: física, social, laboral.  Y 
como influyen las actividades de mi vida diaria, es 
decir las acciones que influyen de manera positiva 
o negativa en mí. 
P: ¿Que hace para cuidarse a sí misma?
R. Práctico en lo posible medidas de rutina o que 
todos conocemos: cuido mi dieta balanceada, no 
me gusta estar gorda, me esmero e invierto mucho 
en mis alimentos porque siempre pienso en la vejez. 
Quiero vivir muchos años sana.
Práctico ejercicios físicos por lo menos dos veces a 
la semana
P: ¿Qué importancia tiene para ti cuidarte?
R. Porque conozco o reconozco que todo lo que 
haga bueno o malo va a repercutir en mi salud, 
si no manejo mi autoconocimiento de mi orga-
nismo sé que tendrá graves resultados, por ejem-
plo me encanta el picante pero me cae mal, 
a veces muy conscientemente que sé que no 
debo comerlo me antoja y termino con desagra-
dables resultados
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CC
P: ¿Qué significa para usted cuidarse a sí misma? 
R. Desde mis propios conceptos y desde mi esencia 
como persona, cuidarme a mí misma es ofrecerse 
a uno mismo el completo bienestar físico, mental, 
social e incluso ambiental.  
P: ¿Que hace para cuidarse a sí misma?
R. Procuro comer lo más sano posible, no tantos 
azucares, ni tanta sal, pocas grasas, ya que en mi 
familia existen antecedentes de patologías como 
Hipertensión arterial, diabetes, enfermedad coro-
naria. Por eso más que todo procuro comer sano. 
Aunque no hago tantos deportes, si camino, me 
encanta además caminar
P: ¿Qué importancia tiene para ti cuidarte?
R. Cuidarme es muy significativo para mí porque 
me indica protección, es saber enfrentarme a cual-
quier medio hostil, es prevenir incidentes y acciden-
tes en cualquier contexto. 
IL
P: ¿Qué significa para usted cuidarse a sí misma? 
R. Es atenderme cada uno de los requerimientos y 
necesidades de mi organismo, es prever cualquier 
signo o síntoma que me indique una enfermedad, 
desde lo físico, mental, social, espiritual. .  
P: ¿Que hace para cuidarse a sí misma?
R. En todo el sentido de la palabra Busco lo sano: 
empezando por mis alimentos, mi sueño y descanso 
es realmente mi prioridad desde lo físico. Practico 
ejercicios en la medida de mis posibilidades, aunque 
el tiempo es escaso trato de organizarme para ir 
en las tardes a la preparación física que nos ofrece 
esta Universidad
P: ¿Qué importancia tiene para ti cuidarte?
R. Le otorgo un gran significado al cuidarme porque 
esto significa Vida. Para vivir se necesita satisfacer 
de manera armónica todas las necesidades, es decir 
el cuidarme me hace una persona más integral, 
llena de vida y demostrando antes que nada que 
me quiero mucho a mi misma.
Perspectiva del investigador
Después de haber escuchado el discurso de las 
informantes se deduce que si se quiere cuidar 
de sí, se debe tener claridad frente a la interde-
pendencia de la vida humana con su desarrollo 
humano, social y natural ya que el cuidar de sí, es 
importante para tener bienestar y sentirse bien y 
de esta manera ser productivo y tener una cali-
dad de vida que está relacionada con la salud, me 
pude dar cuenta que las informantes tienen pers-
pectivas semejantes en lo que respecta al cui-
dado de sí; así como la forma que utilizan para 
mantenerse sanas.
Fase III: Búsqueda de la esencia y la estructura
En esta fase se realizó una organización de la 
información en matrices, categorías y subcate-
gorías para ser analizadas de manera que surjan 
las semejanzas y las diferencias en el fenómeno 
de estudio. A continuación, se verá reflejada esta 
etapa en las tablas 1 y 2.  
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Tabla 1. Categorización de los datos de los informantes claves.
Categoría Subcategorías Códigos
El Cuidado de Si 
como forma de 
Bienestar
Respetarse a sí mismo 
Mi salud en todas sus dimensiones completo bienestar físico, mental, social e 
incluso ambiental
Logro de mi salud





Práctico en lo posible medidas de rutina
Práctico ejercicios en la medida de mis posibilidades
EPCDS
Tabla 2. Perspectivas de los Informantes. 
Categoría Subcategorías Informantes claves
El Cuidado 





AO: Es respetarse a sí mismo, Es preocuparme por mi salud, por mi bienestar físico, 
mental, espiritual y social
DT: Es la importancia que yo le doy a mi salud en todas sus dimensiones: física, 
social, laboral
CC: es ofrecerse a uno mismo el completo bienestar físico, mental, social e incluso 
ambiental.  
IL: Es atenderme cada uno de los requerimientos y necesidades de mi organismo, es 
prever cualquier signo o síntoma que me indique una enfermedad, desde lo físico, 
mental, social, espiritual
Logro de mi salud
Prevenir incidentes 
y accidentes en 
cualquier contexto
AO: significa hacerle frente al logro de mi salud, es tener estabilidad emocional, verme 
bien conmigo misma, implica por tanto el concepto que tenga de mi misma, es decir el 
auto conocerme y trabajar por mantener elevada mi autoestima
DT: todo lo que haga bueno o malo va a repercutir en mi salud, si no manejo mi 
autoconocimiento de mi organismo sé que tendrá graves resultados,
CC: me indica protección, es saber enfrentarme a cualquier medio hostil, es prevenir 
incidentes y accidentes en cualquier contexto. 
IL: Para vivir se necesita satisfacer de manera armónica todas las necesidades, es 
decir el cuidarme me hace una persona más integral, llena de vida y demostrando 






Práctico en lo 
posible medidas de 
rutina
Práctico ejercicios 
en la medida de 
mis posibilidades
AO: Cuido mi alimentación, en especial no como frituras, uso escaso aceite en mis 
preparaciones de comidas. Practico ejercicios físicos por lo menos dos veces a la 
semana 
DT: Práctico en lo posible medidas de rutina o que todos conocemos: cuido mi dieta 
balanceada, no me gusta estar gorda, me esmero e invierto mucho en mis alimentos
CC: Procuro comer lo más sano posible, no tantos azucares, ni tanta sal, pocas grasas
IL: Busco lo sano: empezando por mis alimentos, mi sueño y descanso es realmente mi 
prioridad desde lo físico. Práctico ejercicios en la medida de mis posibilidades
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Fase IV: Constitución de la Significación
Cuando estuvieron organizadas las semejanzas y diferencias se procedió a la constitución de los signi-
ficados, que los informantes claves dan al fenómeno en estudio, describiéndolos en la triangulación de 
fuentes, a fin de validar y verificar los resultados del fenómeno en estudio. La triangulación es importante 
porque brinda la oportunidad de interpretar el fenómeno en estudio, a través de la observación y entre-
vista, esta etapa se refleja de manera amplia en la tabla 3 y 4
Tabla 3. Triangulación de Fuentes según la posición de los actores categoría 1.
Categorías Informantes Claves/ AO/DT/CC/IL Bibliografía
Interpretación del 
Investigador
El Cuidado de Sí 
como forma de 
Bienestar
AO: Para mí es importante cui-
darme porque significa hacerle 
frente al logro de mi salud, es 
tener estabilidad emocional, 
verme bien conmigo misma, 
implica por tanto el concepto 
que tenga de mi misma, es 
decir el auto conocerme y tra-
bajar por mantener elevada mi 
autoestima
DT: lo que haga bueno o malo 
va a repercutir en mi salud, 
si no manejo mi autoconoci-
miento de mi organismo sé que 
tendrá graves resultados
CC: Cuidarme es muy signi-
ficativo para mí porque me 
indica protección, es saber 
enfrentarme a cualquier 
medio hostil, es prevenir inci-
dentes y accidentes en cual-
quier contexto
IL: cuidarme significa Vida. 
Para vivir se necesita satisfa-
cer de manera armónica todas 
las necesidades, es decir el cui-
darme me hace una persona 
más integral, llena de vida y 
demostrando antes que nada 
que me quiero mucho a mi 
misma.
La ética es la que reconoce 
a los seres pertenecientes 
a la especie humana, una 
especial dignidad, y a partir 
de este reconocimiento 
trata de discernir de qué 
son dignos esos seres y 
que obligaciones debemos 
cumplir con ellos3.
Teniendo en consideración 
lo anterior y desde una 
configuración sistémica e 
integral, los conceptos de 
persona no se pueden aislar 
de sus contextos: biológico, 
psico- social, económico, 
político, ética y cultural, 
los cuales determinan los 
procesos de desarrollo que 
tiene la persona, como ser 
humano. Entre estos pro-
cesos se encuentra la salud.
Según lo expresado por las 
informantes y lo que refleja 
la bibliografía puedo adop-
tar una posición clara en 
cuanto al significado que le 
otorgan las coordinadoras 
al cuidado de sí para ellas 
es un bien que está pre-
sente en la cotidianidad y 
le aporta beneficios como el 
bienestar y calidad de vida, 
sin embargo deben hacer o 
practicar ciertas cosas para 
poder disfrutar de él, asi-
mismo coinciden en que 
son seres integrales que 
necesitan equilibrio entre la 
mente, el cuerpo, espíritu y 
medio ambiente.
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Tabla 4 Triangulación de Fuentes según la posición de los actores categoría 2.





AO: Cuido mi alimentación, en 
especial no como frituras, uso 
escaso aceite en mis preparacio-
nes de comidas. Practico ejercicios 
físicos por lo menos dos veces a la 
semana 
DT: Práctico en lo posible medidas 
de rutina o que todos conocemos: 
cuido mi dieta balanceada, no me 
gusta estar gorda, me esmero e 
invierto mucho en mis alimentos
CC: Procuro comer lo más sano 
posible, no tantos azucares, ni tanta 
sal, pocas grasas
IL: Busco lo sano: empezando por 
mis alimentos, mi sueño y descanso 
es realmente mi prioridad desde 
lo físico. Practico ejercicios en la 
medida de mis posibilidades
El cuidar de sí, es un com-
promiso con la propia 
existencia, es cuidar de la 
imagen personal integral 
interna y externa, es un 
quererse a sí mismo. Es 
una aptitud y una actitud; 
se hace, se lucha, se exige, 
se asume compromiso en 
el actuar, en el obrar, en el 
vivir, y esto expresa una 
vida ética; el obrar ético 
exige esfuerzo de la razón 
hacia la perfección; una 
apuesta al límite de bús-
queda de la excelencia6.
Podemos decir que de 
acuerdo al discurso de 
las informantes y según 
la bibliografía podemos 
expresar que el cuidar de 
sí depende del autoco-
nocimiento que tenga la 
persona para mantenerse 
sano, y el autocuidado que 
esté dispuesto a practi-
car bien sea para la salud 
física, mental e incluso 
espiritual 
Fase V: Interpretación de Fenómeno
En este recorrido cuando estoy finalizando des-
pués de haber realizado la contrastación de la 
información puedo decir que la temática o catego-
ría central de la investigación gira sobre la impor-
tancia que la persona le da a su salud, ya que lo 
considera un bien, una virtud, un privilegio; de 
manera pues que la enfermera debe aprovechar 
este sentir de las personas para orientarlas sobre 
el autocuidado para que se mantengan sanas y con 
bienestar integral como ellas lo manifestaban en 
su discurso. 
CONCLUSIÓN
A continuación, se develan las ideas del signifi-
cado el cuidar de sí de las coordinadoras de áreas 
disciplinares del Programa de Enfermería de la 
Universidad del Magdalena, por su formación 
académica y profesional ellas están conscientes 
de la importancia que tiene el cuidar de sí, sin 
embargo, reconocen que a veces no le atribuyen 
el tiempo o la importancia que este tiene para la 
salud y el bienestar de sí.
Por otra parte, las informantes demuestran que 
tienen estrategias personales para mantenerse en 
forma y adoptan estilos de vida saludables como la 
alimentación, ejercicios, no consumen productos 
teratógenos y evitan el tabaco y el alcohol; llama 
la atención que a pesar que todas en su discurso 
comentaban que el cuidado y la salud son integra-
les; que no sólo lo físico o biológico son importan-
tes, sino también lo psicológico e incluso lo espi-
ritual, a pesar de ello no plantearon estrategias de 
relax o rituales para sanar y/o cuidar el espíritu y 
lo emocional. 
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Se entiende que las personas a pesar de tener el 
conocimiento siempre van a optar por estrategias 
de cuidado físicas que alivien o mantengan sano 
el cuerpo biológico, es por eso que la enfermera 
debe proponer estrategias de cuidado espiritual 
como un ritual de meditación, un tiempo con 
música instrumental, un ambiente con aromas 
agradables, entre otras cosas que ayudan al bien-
estar espiritual y por ende contribuyen a la salud 
del cuerpo físico.
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